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In the decade,social demands are increased to the university research for contribute to
 
industry technologies. The opportunities are frequently occurred for joint collaboration
 
between industry and university,and have some problems for conflicts in the working process
 
and the allocation for the fruit. Here is described the technology transfer include the intellec-
tual property from university to industry, and the idea for conflicts between the university
 
researchers and external organizations. The concept should be confirmed for conflict of
 
interest (COI)as well as the technology transfer strategy in individual university.
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